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ESCHERICHIA COLI – OLD PROBLEM, NEW PATHOLOGY
Ana Samokovlija, Bosiljka \uri~i}**
Iako se za prisustvo Escherichia coli u organizmu ljudi i `ivotinja
kao komensala zna odavno, tek u novije vreme joj se pridaje zna~aj kao
uzro~niku bolesti kod ljudi i `ivotinja. Bolest koju izaziva ova bakterija
vezuje se za nove varijante – sojeve (npr. verotoksi~ni 0157: H7) koji
zbog toksi~nog delovanja imaju razli~itu patogenezu i klini~ku sliku
koja je do sada bila vezivana za klasi~nu E. coli. Naime, dokazana je
povezanost prisustva odre|enih sojeva ove bakterije kod `ivotinja, kod
kojih nema pojave klini~kih simptoma, i obolelih ljudi koji su dolazili u
kontakt sa ovim `ivotinjama. S obzirom na to da se infekcija sa E. coli
prenosi i putem namirnica animalnog porekla, a u skladu sa va`e}im
pravilima o higijenskoj ispravnosti namirnica, sve vi{e se pridaje zna~aj
izolaciji i identifikaciji ove bakterije na klani~noj liniji. Tako|e, prihva}e-
na je neophodnost skrininga (screening) u populaciji `ivotinja, kao os-
novnog koraka u kontroli i eradikaciji patogena. Podaci o rasprostranje-
nosti verotoksi~ne E.coli i broju prijavljenih slu~ajeva infekcije kod ljudi
u Srbiji su oskudni i ne daju pravu sliku epizootiolo{ko-epidemiolo{ke
situacije. Verotoksi~na E.coli se u protekle dve decenije pojavila kao
va`an uzrok morbiditeta i mortaliteta kod ljudi i `ivotinja. Zbog velikog
broja slu~ajeva povezanih, direktno ili indirektno, sa namirnicama za
ishranu ljudi, postojali su i veliki ekonomski gubici.
Klju~ne re~i: Escherichia coli, verotoksi~nost, epizootiolo{ko-
-epidemiolo{ka situacija
Pre vi{e od jednog veka E{erih (Escherich) je opisao bakteriju koju je
izolovao iz fecesa beba nazvav{i je Bacterium colicommune (Escherich,1888).
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E{erih je kasnije dokazao da je ova bakterija, danas poznata kao Escherihia coli,
normalno prisutna u fecesu i crevnom sadr`aju ljudi. Danas se zna da je ve}ina
sojeva E. coli bezazlena, ali da neki mogu biti patogeni i izazvati bolest pra}enu di-
jarejom. Svi patogeni sojevi E. coli koji izazivaju bolest pra}enu dijarejom su klasi-
fikovani u posebne grupe (prema razli~itim O:H serovarijetetima) u skladu sa nji-
hovom virulencijom, mehanizmom patogenog delovanja i klini~kim sindromom
koji izazivaju. Ove kategorije obuhvataju enteropatogene sojeve E. coli (ETEC),
enteroinvazivne sojeve E. coli (EIEC), difuznoadhezivne sojeve E. coli (DAEC), en-
teroagregativne sojeve E. coli (EAggEC) i enterohemoragi~ne sojeve E. coli
(EHEC).
Sve EHEC stvaraju citotoksi~ne faktore za VERO }elije, koji su po
tome nazvani verotoksini (Vt). Pokazalo se da E. coli O157:H7 i mnogi serotipovi
E. coli stvaraju ove verotoksine, i u skladu sa tim su nazvane verotoksin-produku-
ju}e E. coli (VTEC). Enterohemoragi~ni sojevi E. coli (EHEC) su identifikovani
prvo kao patogeni ljudi (1982), kada je E. coli O157:H7 povezana sa dve epide-
mije hemoragi~nog kolitisa.
E. coli je gram negativan {tapi} koji pripada familiji Enterobacteria-
ceae. Fakultativni je anaerob i naseljava epitel gastrointestinalnog trakta ljudi i `i-
votinja. E. coli je pokretna bakterija koja poseduje flagele. Flagele se sastoje iz
polimerizovanih flagelarnih proteina koji ~ine H antigen. Lipopolisaharid u spo-
lja{njoj membrani predstavlja endotoksin ove bakterije. Sastoji se iz tri kompo-
nente: lipida A, polisaharidnog jezgra i O antigena. O antigen je visoko varijabilan i
odgovoran je za pojavu razli~itih serotipova E. coli. Dalja klasifikacija E. coli se vr{i
na osnovu varijabilnosti H antigena. Do sada je tipizirano 60 razli~itih H antigena i
173 razli~itih serotipova E. coli.
Od po~etka 20. veka znalo se da Shigella dysenteriae tip 1 produkuje
jak toksin, koji je nazvan {iga-toksin. Istra`ivanja koja su vr{ena tokom osamde-
setih godina pro{log veka u vezi sa prirodom i osobinama toksina, pokazala su
povezanost jednog od toksina VTEC sa {iga-toksinima. Kasnije je opisan anti-
geno razli~it {iga-toksin 2 i utvr|ene njegove karakteristike, a ubrzo zatim se shva-
tilo da je hemoliti~ni uremi~ni sindrom (HUS) ~est pratilac infekcije VTEC i da je
klini~ki nalik stanju koje prvenstveno izaziva S. dysenteriae tip 1. Kao rezultat da-
ljih istra`ivanja prihva}eno je postojanje nove grupe patogena (VTEC; STEC) sa
mogu}no{}u stvaranja jednog ili dva toksina – verotoksin 1 (VT1) ili verotoksin 2
(VT2). Danas je verotoksin-produkuju}a E. coli (VTEC) poznata u literaturi i kao
{iga-toksin produkuju}a E. coli (STEC) zbog sli~nosti toksina sa onim koji lu~i
Shigella dysenteriae.
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Etiologija / Etiology
Prvi potvr|eni slu~aj bolesti kod ljudi izazvane E. coli O157:H7 opisan
je 1975. godine u SAD, kod `ene iz Kalifornije sa simptomima hemoragi~ne dija-
reje. Prvi potvr|eni slu~aj kod goveda sa izolacijom E. coli O157:H7 opisan je u Ar-
gentini 1977. godine. Bakterija je prvi put identifikovana kao zna~ajan patogen
ljudi 1982, kada je dovedena u vezu sa dve epidemije hemoragi~nog kolitisa koje
su nastale kao posledica trovanja hranom. Trovanje hranom je usledilo posle
konzumiranja higijenski neispravnog gove|eg mesa (Riley i sar., 1983). Od tada
su O157 VTEC, ali i druge verotoksin-produkuju}e E. coli, izolovane kao uzro~nici
velikog broja epidemija i sporadi~nih slu~ajeva hemoragi~ne dijareje {irom sveta.
Na osnovu svega mo`e se zaklju~iti da verotoksin-produkuju}e E. coli izazivaju
razli~ite klini~ke sindrome kod ljudi: hemoragi~ni kolitis (HC), hemoragi~ni uri-
narni sindrom (HUS) i trombocitopeni~nu purpuru, dok se klini~ka slika kod `ivoti-
nja uglavnom svodi na prisustvo hemoragi~nog kolitisa.
Infekcija verotoksi~nom E. coli mo`e nastati na vi{e na~ina. Do sada
poznati putevi {irenja infekcije su isklju~ivo povezani sa kontaminiranim namirni-
cama animalnog porekla, vo}em, povr}em i `itaricama, vodom, kao i direktnim
kontaktom ljudi sa `ivotinjama klicono{ama. Poslednjih godina se ispituje nasta-
nak infekcije i horizontalno {irenje E. coli 0:157 kod ljudi sa oslabljenim imu-
nolo{kim sistemom.
Izvor infekcije za ljude su upravo goveda klicono{e. Kod klini~ki obole-
lih goveda, infekcija se ispoljava kao krvava dijareja, {to je posledica delovanja
VTEC toksina. Epidemiolo{ki je zna~ajno da su oni serotipovi VTEC koji su
naj~es}e izolovani kod ljudi kao uzro~nici bolesti (npr. 0157:H7, 026:H11,
0113:H21) retko izolovani kod doma}ih `ivotinja i obratno, oni serotipovi koji su
{iroko rasprostranjeni kod doma}ih `ivotinja, retko izazivaju bolest kod ljudi. Za-
nimljivo je da serotipovi koji su izolovani kod svinja nisu povezani sa izbijanjem
epidemija kod ljudi. Kod svinja se bolest uglavnom manifestuje kod prasadi na sisi
i dovodi se u vezu sa odre|enim serogrupama (0138:H14, 0138:H-, 0139:H1,
0141:H4, 0141:H-, 0149:H10 i 0149:H19) koje se ne pojavljuju kod pre`ivara i ne
otkrivaju u digestivnom traktu zdravih ljudi. Me|utim, farmske `ivotinje, pa i svinje
ostaju i dalje "krivac" broj jedan u {irenju bolesti kod ljudi.
Serotip 0157:H7 E. coli je naj~e{}e izolovani uzro~nik bolesti kod
ljudi. Kao izvor infekcije naj~e{}e se pominje konzumiranje slabo kuvanog mesa
goveda.
Do sada objavljeni podaci o prevalenciji E. coli O157:H7 kod goveda
u pojedinim dr`avama izgledaju ovako: 1,8% u Japanu (Miyao i sar., 1998), 1,9% u
Australiji (Cobbold i Desmarchelier, 2000) 1,5% u Brazilu (Cerqueira i sar., 1999),
0–7,4% u SAD (Faith i sar., 1996), u [kotskoj 25% (Synge i Paiba, 2000). Me|utim,
na klani~noj liniji je zabele`eno manje od 10% E. coli O157:H7 pozitivnih goveda u
[kotskoj (Chapman i sar., 1997; Omisakin i sar., 2003; Paiba i sar., 2002), dok se
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Epidemiological-epizootiological characteristics of infection
taj broj u SAD kre}e ~ak i do 28% (Elder i sar., 2000). Uzro~nik je osim iz fecesa
goveda izolovan i iz fecesa gusaka, ovaca, konja, pasa, galebova, koza i jelena.
Izvori infekcije E. coli O157:H7 za goveda nisu u potpunosti raz-
ja{njeni. Mogu}i izvori infekcije su kontaminirana hrana ili voda, novonabavljene
`ivotinje u stadu, inficirane divlje `ivotinje i ljudi, kao i kontaminirani objekti i
oprema koji su bili u kontaktu sa fecesom obolelih.
Ve}ina sojeva E. coli O157:H7 poseduje nekoliko karakteristika koje
nisu uobi~ajene za druge sojeve E. coli. E. coli O157:H7 je tolerantna na kiselu
sredinu. Pove}ana tolerancija na kiselu sredinu se povezuje sa ekspresijom gena
regulisanih rpoS sigma faktor operonom (Cheville i sar., 1996; Rowbury, 1998).
Tolerancija na kiselu sredinu E. coli pove}ava stepen njenog pre`ivljavanja u hrani
sa ni`om pH vredno{}u (Cheville i sar., 1996). Ova bakterija je rezistentna na
ve}inu poznatih antibiotika. Escherichia coli O157:H7 je umereno osetljiva na
temperaturu. Inaktivi{e se na 72oC u trajanju od 16.2s (D'Aoust i sar., 1988).
Adekvatno zagrevanje hrane `ivotinjskog porekla (63oC) inaktivi{e E. coli
O157:H7. Minimalna temperatura rasta je od 8 do 10oC (Buchanan i Bagi, 1994).
Ve}ina sojeva O157:H7 VTEC ne fermentira sorbitol, ne stvara -glukoronidazu,
gas i indol na temperaturi od 44oC. Poseduju eae gen za prihvatanje i prijanjanje
(attaching and effacing gene) koji doprinosi patogenosti bakterije. E. coli O157:H7
izolati povezani sa izazivanjem bolesti kod ljudi su nosioci plazmida (pO157)
veli~ine oko 60 MDa i koji sadr`i DNK sekvence uobi~ajene za plazmide prisutne
kod drugih serotipova VTEC izolovanih kod pacijenata sa hemoragi~nim koliti-
som. Uloga plazmida, njegova funkcija nije jo{ u potpunosti razja{njena.
Poznato je da su mlade `ivotinje ~e{}i nosioci E. coli O157:H7 nego
odrasle (Zhao i sar., 1995). Izlu~ivanje E. coli O157:H7 fecesom ~esto je inter-
mitentno i mo`e da traje od nekoliko nedelja do nekoliko meseci (Brown i sar.,
1997; Cray i Moon, 1995). Tako|e je mogu}a izolacija vi{e od jednog soja E. coli
O157:H7 iz fecesa iste `ivotinje ili razli~itih `ivotinja iz istog stada (Faith i sar.,
1996; Ming i sar., 1995).
Pomenute karakteristike ovog mikroorganizma daju mu izuzetan
zna~aj u higijeni namirnica animalnog porekla (Kati} i sar., 2002). Verotoksi~na E.
coli se u protekle dve decenije pojavila kao va`an uzrok morbiditeta i mortaliteta
kod ljudi i `ivotinja.
Iako se E. coli 0157:H7 najverovatnije pojavila u kasnim sedamdese-
tim godinama pro{log veka, za VTEC koje nisu u serogrupi 0157 (npr. serogrupe
018, 026, 0111, 0128) se od ranije znalo da stvaraju toksine koji ispoljavaju efekat
na VERO }elijama. Tako|e je dokazano da odre|eni podtip verotoksina postoji
kod vi{e virulentnih serogrupa kao {to su 026, 0103, 0111, 0145. Fagan i sar.
(2006) su potvrdili da ve}ina VTEC izolata iz fecesa klini~ki zdravih ovaca (60%),
goveda (38%) i konja (40%) pripada VTEC koje nisu u serogrupi 0157. Ovom ~i-
njenicom se obja{njava visoka stopa kontaminacije mesa na liniji klanja, kao i
posledice koje iz toga proizilaze.
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Glavni problem koji se javlja u izolaciji i tipizaciji sojeva koji ne pripa-
daju 0157 VTEC je da, osim toga {to lu~e verotoksin, po biohemijskim karakteristi-
kama nisu zna~ajno razli~iti od tipi~ne E. coli. Danas se sve vi{e obra}a pa`nja na
verotoksin-produkuju}e E. coli koje nisu u grupi O157 kao izaziva~e bolesti kod
ljudi.
Smatra se da verotoksin-produkuju}e E. coli izazivaju patolo{ko sta-
nje i klini~ku sliku bolesti zahvaljuju}i delovanju toksina koje lu~e. Iako sam meha-
nizam delovanja i dalje nije dovoljno razja{njen, neke ~injenice su poznate. Sve
EHEC imaju isti mehanizam delovanja kao i E. coli O157:H7 (the attaching and ef-
facing phenotype (A/E)) (Frankel i sar., 1998; McDaniel i Kaper, 1997). E. coli
O157:H7 poseduje tri razli~ita faktora virulencije.
Prvi faktor virulencije predstavljaju citotoksi~ni verotoksini (Vt1 i Vt2)
koji su toksi~ni za }elije ileuma i kolona. Dokazano je da kod `ivotinja toksini izazi-
vaju lokalno nakupljanje te~nosti i o{te}enja kripti kolona. Toksini tako|e inhibi-
raju sintezu proteina. Utvr|en je tropizam toksina ka glikolipidu globotriacilcera-
midu (Gb3) koji postoji kod }elija endotela kolona, centralnog nervnog sistema,
pankreasa i glomerula bubrega.
Drugi faktor virulencije je lipopolisaharid LPS, a tre}i hemolizin. Hemo-
lizin pove}ava sekreciju interleukina 1-ß. IL-1-ß pove}ava toksi~nost {igatoksina u
organizmu ljudi i `ivotinja. Me|utim, najzna~ajniji faktor virulencije E. coli 0157:H7
je sposobnost naseljavanja i prijanjanja za povr{inu sluzoko`e gastrointestinal-
nog sistema. Prijanjanje bakterija na intestinalnu sluzoko`u onemogu}ava peri-
staltiku creva i ubrzava delovanje toksina na }elije. Paton i sar. (1998) su dokazali
da E. coli 0157 H:7 ima tri puta ve}u adherentnu mo} nego nepatogeni sojevi
0157.
A/E fenotip kodira sistem sekrecije tip III (TTSS) (Hueck, 1998), razli~i-
te translokatore i molekule efektore, intimin koji je protein spolja{nje membrane
}elije, koji olak{ava polimerizaciju aktina i reorganizaciju citoskeleta intestinalnih
}elija i izaziva nastanak karakteristi~ne klini~ke slike (Jerse i sar., 1990). Receptor
za intimin biva uba~en u }elijsku membranu gde po~inje da deluje (Kenny i sar.,
1997). Ova interakcija vezuje bakteriju za membranu }elije doma}ina i dovodi do
deformacije i destrukcije mikrovila. Brojni molekuli efektori aktiviraju signalne pu-
teve }elije doma}ina {to dovodi do pove}anja nivoa kalcijuma, sekrecije hlorida,
naru{avanje integriteta me|u}elijskih veza (Hecht, 2001) i nagomilavanja poli-
morfonuklearnih }elija (Vallance i Finlay, 2000).
Klini~ka slika / Clinical picture
Inkubacioni period varira od 1 do 8 dana (naj~e{}e 3 do 4). Produkcija
toksina izaziva lokalni i sistemski odgovor organizma. Lokalno delovanje toksina
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Patogeneza / Pathogenesis
u gastrointestinalnom traktu ljudi i `ivotinja izaziva pojavu krvave dijareje. Hemo-
ragi~ni kolitis je naj~e{}a posledica delovanja verotoksi~nih E. coli. Javlja se i bol
u predelu abdomena, koja uz odsustvo febrilnog stanja i prisustvo pove}anog
broja leukocita u perifernoj krvi ukazuje na oboljenje izazvano EHEC.
Hemoliti~ki urinarni sindrom HUS nastaje kada toksini u|u u krvotok i
ve`u se za Gb3 receptore na endotelnim }elijama. Smatra se da je o{te}enje
}elija u vezi sa sintezom proinflamatornih citokina kao {to su TNF i interleukini
(Lousi i Obrig, 1991). O{te}enje endotela podsti~e nakupljanje velikih agregata
von Willebrand faktora (Moake i McPherson, 1989) koji dovodi do nakupljanja
trombocita, {to posledi~no dovodi do trombocitopenije, o{te}enja eritrocita u
krvotoku, njihove hemolize, hemoliti~ne anemije i okluzije bubre`nih krvnih su-
dova. Klini~ka slika se ogleda u pojavi akutne bubre`ne insuficijencije.
Klini~ka slika kod `ivotnja je mnogo bla`a nego kod ljudi. Iako je uloga
EHEC, VTEC, EPEC u nastanku bolesti kod `ivotinja i dalje nejasna, zna se da pri-
rodna ili eksperimentalna infekcija sa VTEC izaziva akutni enteritis ili subklini~ku
infekciju u zavisnosti od serotipa i imunskog statusa doma}ina. Javlja se krvava
dijareja. Patolo{ke lezije se naj~e{}e nalaze u zadnjim partijama digestivnog
trakta – debelom crevu i podrazumevaju inflamaciju sluzoko`e i nastanak fibri-
nozno hemoragi~nog eksudata (Wales i sar., 2001). Zanimljivo je ista}i da E. coli
0157 :H7 ne izaziva pojavu klini~ke slike kod eksperimentalnih `ivotinja, ve} su
one samo izvor infekcije za ljude kod kojih se ispoljava te{ka klini~ka slika (Pear-
son i sar., 1999; Wada i sar., 1994). Dokazano je da su serogrupe 026, 0111 i 0118
patogene za goveda, posebno za mla|e kategorije (Pearson i sar., 1999).
Iako je zna~aj E. coli kao uzro~nika oboljenja ljudi i `ivotinja u Srbiji do-
bro poznat, broj sprovedenih studija i ista`ivanja o prevalenciji i serotipovima ove
bakterije koji su prisutni na na{em epizootiolo{kom podru~ju, nisu na zadovo-
ljavaju}em nivou.
Prema novijim podacima, ustanovljeno je prisustvo verotoksi~nih E.
coli serotipova kod `ivotinja na farmama i u individualnim gazdinstvima. Vero-
toksi~na E. coli je izolovana u 431 od 2660 uzoraka fecesa doma}ih `ivotinja, a
najve}a stopa izolacije zabele`ena je kod goveda, svinja, ovaca, koza i `ivine
(Lazi} i sar, 2009). Me|utim, mali procenat izolata je pripadao enterohemora-
gi~nim E. coli, kao i serotipu 0:157. Za sada se E. coli kao uzro~nik bolesti na
na{em geografskom podru~ju javlja sporadi~no i bez pojave epidemija.
Zabele`en broj izolacija kod doma}ih `ivotinja u na{oj zemlji je sli~an
kao i u drugim zemljama, ali potrebno je imati na umu ~injenicu da su kod nas ispi-
tavanja ra|ena na malom broju uzoraka. Iz toga proizilazi potreba daljeg rada na
ovom problemu u na{oj zemlji.
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Verotoksi~na E. coli u Srbiji / Verotoxic E.coli in Serbia
Tokom prvih epidemija VTEC razvijeno je i nekoliko selektivnih pod-
loga pomo}u kojih se mo`e izolovati i karakterisati E. coli 0157:H7. ^injenica da E.
coli 0157:H7 ne fermentuje sorbitol, iskori{}ena je za pravljenje selektivnih pod-
loga. Vremenom su razvijene i druge selektivne podloge za izolaciju E. coli
0157:H7, kao {to su CHROM agar 0157 i Rainbow agar 0157. Va`an je i podatak
da postoji preko 60 serotipova VTEC koji su u vezi sa epidemijama kod ljudi i
danas se ubrzano radi na razvijanju metoda laboratorijske dijagnostike za sve
verotoksin-produkuju}e E. coli. Osnovni problem koji se javlja kod izolacije i iden-
tifikacije VTEC koje nisu u serogrupi 0157 je da, osim toga {to lu~e verotoksin, po
svojim biohemijskim karakteristikama nisu zna~ajno razli~ite od tipi~ne E. coli. Je-
dini izuzetak je pove}ana sposobnost fermentacije ugljenih hidrata.
Zbog bliske veze izme|u citotoksi~nosti i stvaranja hemolizina na-
pravljena je podloga na kojoj se izoluju hemolizin-produkuju}e E. coli i VTEC.
Zbog postojanja izuzetaka kao {to je sorbitol fermentuju}a E. coli 0157, bitno je
podvu}i prisustvo VTEC koji ne produkuju hemolizin, kao i hemolizin produ-
kuju}ih varijanti koje ne stvaraju toksine, tako da ni ovaj pristup ne obezbe|uje
sigurnu dijagnostiku.
Dokazivanje citotoksi~nosti na Vero }elijama i danas je priznat, stan-
dardni metod. Va`no je naglasiti da su efekti VT1 i VT2 sli~ni. Metode bazirane na
identifikaciji specifi~nih antigena, tj. specifi~nih sekvenci gena koji kodiraju sin-
tezu toksina, predstavljaju savremeni dijagnosti~ki pristup.
Serolo{ka razli~itost E. coli je poslu`ila za proizvodnju antitela koje se
mogu koristiti u dijagnostici. ELISA i lateks aglutinacija su metode izbora.
Pomo}u lan~ane reakcije polimeraze – PCR (Polimerase chain reac-
tion) se mo`e lako odrediti tip i podtip bakterije. Na`alost, prisustvo sekvence
gena koja kodira sintezu toksina ne zna~i ujedno i da je bakterija sposobna za
produkciju toksina. Uzorci fecesa ili namirnica mogu sadr`ati inhibitore, pa je neo-
phodna prvo obrada materijala pre ispitivanja PCR metodom.
E. coli je generalno veoma osetljiva na dejstvo antibiotika. Ispitivanja
sprovedena u Japanu su pokazala da je terapija fosfomicinom ili fluorokvinolo-
nima veoma efikasna kada se primeni na vreme (Takeda i Higami, 2001). In vitro
studije (Ito i Kimmitt, 2001) ukazuju na to da subinhibitorne koncentracije polimik-
sina B, -laktama, ciprofloksacina i tetraciklina mogu da izazovu osloba|anje
verotoksina iz bakterija i da pogor{aju klini~ku sliku bolesti, tako da je bitno posta-
viti pravilnu dijagnozu i izolovati i klasifikovati uzro~nika pre primene bilo kakvih
antibiotika u terapiji.
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Terapija / Therapy
Laboratorijska dijagnostika i izolacija verotoksin-produkuju}ih
E. coli / Laboratory diagnostics and isolation of verotoxin-producing E.coli
Iako poznata od davnina, Escherichia coli tek u novije vreme po~inje
da se pojavljuje kao zna~ajan uzro~nik bolesti ljudi i `ivotinja. Problematika ve-
zana za ovu bakteriju je jako kompleksna. Dijagnostika VTEC serotipova kod
farmskih `ivotinja nije ni laka ni ekonomi~na, {to ote`ava kontrolu uzro~nika i
pove}ava mogu}nost za kontaminaciju na klani~noj liniji i pojavu bolesti kod ljudi
koji su u kontaktu sa ovim `ivotinjama. U na{oj zemlji nema kompletnih podataka
o prevalenciji i broju zabele`enih slu~ajeva infekcije, {to dodatno ote`ava situaciju
i odla`e sprovo|enje potrebnih mera u kontroli i eradikaciji bolesti. S obzirom na
potencijal mutiranja i nastanak novih genetskih varijanti, Escherichia coli jeste i
osta}e bitan patogen, a {ira ispitivanja treba da poka`u u kojoj je meri ona pri-
sutna i u na{oj zemlji.
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ESCHERICHIA COLI – OLD PROBLEM, NEW PATHOLOGY
Ana Samokovlija, Bosiljka Djuri~i}
Even though the presence of Escherichia coli in the organism of humans and
animals as a commensal has been known for a long time, attention has been paid to it only
recently as the cause of diseases in humans and animals. The disease that is caused by
this bacteria is linked to new variants-strains (eg. Verotoxic 0157:H7) which have, due to the
toxic effects, a pathogensis and clinical picture that differs from those which have so far
been linked to the conventional E.coli. Namely, it has been proved that there is a connec-
tion between the presence of certain strains of this bacteria in animals in which there is no
occurrence of clinical symptoms, and diseased humans who had come into contact with
these animals. Since infection with E.coli is transferred also through food items of animal
origin, and in keeping with the valid regulations on hygiene safety of food items, increasing
importance is placed on the isolation and identification of this bacteria on the slaughter line.
It has also been accepted that it is necessary to apply screening among animal popula-
tions, as the basic step in the control and eradication of pathogens. There are few data on
the distribution of verotoxic E.coli and the number of reported cases of infection in humans
in Serbia, and they do not provide the real picture of the epizootiological-epidemiological
situation. Verotoxic E.coli occurred over the past two decades as an important cause of
morbidity and mortality in humans and animals. Due to the large number of cases that are
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linked, directly or indirectly, with food items of animal origin, there have been major eco-
nomic losses as well.
Key words: Escherichia coli, verotoxic, epizootiological-epidemiological situation
ESCHERICHIA COLI – STARAÂ PROBLEMA, NOVAÂ PATOLOGIÂ
Anna SamokovliÔ, BosilÝka D`uri~i~
HotÔ dlÔ prisutstviÔ Escherichia coli v orgnizme lÓdey i `ivotnìh kak
komensala znet izdavna, li{Ý v bolee novoe vremÔ ey pridavaetsÔ zna~enie kak
vozbuditelÓ bolezni u lÓdey i `ivotnìh. BoleznÝ, vìzìvaÓçuÓ Ìta bakteriÔ
svÔzìvaetsÔ dlÔ novìh variantov - {tammov (naprimer verotoksi~eskie 0157:H7),
kotorìe iz-za toksi~eskogo deystviÔ imeÓt razli~nìy patogenez i klini~eskuÓ
kartinu, kotoraÔ do sih por bìla svÔzìvana dlÔ E. coli. A imenno, dokazana svÔzÝ
prisutstviÔ opredelÒnnìh {tammov Ìtoy bakterii u `ivotnìh, u kotorìh net Ôv-
leniÔ klini~eskih simptomov, i zabolev{ih lÓdey, kotorìe prihodili v kontakt
s Ìtimi `ivotnìmi. PrinimaÔ vo vnimanie, ~to infekciÔ E. coli perenositsÔ i
putëm piçevìh produktov animalÝnogo proisho`deniÔ, a v sootvetstvii s dey-
stvuÓçimi pravilami o gigieni~eskoy ispravnosti piçevìh produktov, vsë
bolÝ{e pridavaetsÔ zna~enie izolÔcii i identifikacii Ìtoy bakterii na uboy-
noy linii. Tak`e prinÔta neobhodimostÝ skrininga (screening) v populÔcii `ivot-
nìh, kak osnovnog {aga v kontrole i iskorenenii patogenov. Dannìe o raspros-
tranënnosti verotoksi~eskoy E. coli i ~islu zaÔvlennìh slu~aev infekcii u lÓdey
v Serbii skudnìe i ne daÓt nastoÔçuÓ kartinu Ìpizootologi~esko-Ìpidemi~eskoy
situacii. Verotoksi~eskaÔ E. coli v istek{ie dva desÔtiletiÔ poÔvilasÝ kak
va`naÔ pri~ina ro`daemosti i smertnosti u lÓdey i `ivotnìh. Iz-za bolÝ{ogo
~isla slu~aev svÔzannìh, prÔmo ili kosvenno, s piçevìmi produktami dlÔ pi-
taniÔ lÓdey, suçestvovali i bolÝ{ie Ìkonomi~eskie ubìtki.
KlÓ~evìe slova: Escherichia coli, verotoksi~nostÝ, Ìpizootologi~esko-Ìpidemi~e-
skaÔ situaciÔ
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